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InTheMerchant(ゾVenicetherearesomekindsofhumanrela-
tionshipand,aboveall,athemeofmarriageandthatoffriendshipplay
themostimportantroleinthepresentationofitsplotandmaintheme.
Bothofthemhavesomebearinguponthethreemainstoriesofthe
play.Bassanio'sattempttomarryPortiacausesAntoniotobeputunder
theth麺eateningknifeofShylock.Jessica'selopementwithLorenzo
whichispromptedbyBassanio'sfriendshipsharpenstheedgeofShy-
lock'sknife.ItisfriendshipbetweenAntonioandBassaniothatdelivers
theformerfromtheimpendiロgdangerofShylock'sknife.
Althoughthethemeofmarriagewasoriginallytoldinthechief
sourceofηz召Merchant(ゾVenice,IlPecoroneσ588),Shakespeare
altersarelationbetweenafatherandanadoptedsonintoarelation
offriendshipbetweentwomenofequalstatusandintroducesthetheme
offriendshipforthefirsttime,departingfromthesourcestory.This
facthasbeenstrangelyignored,anditisalsostrangethatthefacthas
beenoverlookedthattherearesomestrikingresemblancesbetween
Shakespeare'snotionoffriendshipandthatofSirThomasElyotwhich
heenlargesuponinTheBo々 召Na〃zed〃zθGoveη ¢our(1531).
SupposingthatShakeミpearehadreadElyot'sbookwhichintroduces
atsomelengthinEnglishforthefirsttimeanotionoftrue"amity"
whichhadbeenadmiredsinceAristotleandCicero,wecaneasier
understandwhatthedramatistintendstopresentinhisplayand,more・
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over,shedlightonsomemysteriouslinesoftheplaywhichhave
puzzledmanycritics,or,atleast,givemoreprofitableevidencetothe
interpretationtothoselines.
Elyot'sviewtowardsfriendshipwhichhestatesinTheGovernour,
BookII,ChaptersXIandXII,1isbaseduponthetraditionoffriendship
worshipwhichhadIastedsinceAristotle2andCicero3andwasbrought
throughSt.Augustine4andBoethiusstotheRenaisance.Amongthem,
mainlyupon(;iceroElyotreliesforhistreatiseonfriendshipandoften
translatesalmostverbatimwordsandsentencesfromDeAmicitia.Elyot,
1ikeAristotleorCicero,regardsitasasortofvirtueandtellsthat
onlygoodmencanattainit,butthatthatdoesnotdo,itrequires
wisdom,benevolence,1iberality,andconstance.Heoftenreferstosi・
militudeofmannersasafactorthatmakesfriendshipperfect.Itseems
tohimthatfriendshipis,likegod'slove,mostessentialtothehuman
society:"Finallyhesemethtotakethesonnefromtheworlde,that
takethfrendshippefrommanneslife,"6andhegoesontosay:
Verelyit[friendship]isablessedandstableconnexionofsondriewilles,makinge
oftwoparsonesoneinhauingeandguffringe.Andtherforeafrendeisproprely
namedofPhilosopherstheotherI.Forthatinthemisbutonemyndeandone
possession;andthat,whichmoreis,amanmorereioisethathisfrendesgood
fortunethanathisowne.7
1,SirThomasElyot,TheBoん θ ハXamedtheGov〃nour,ed.H.H.S.Croft
(London,1883,rpt.,1967),Vo1.II.AIImyquotationsfromTheGovernour
aretakenfromthisedition.
2.SeeAristotle,TheハricomacheanE魏 ゴc3,trans.H.Rackham,LoebClassical
Library(Cambridge,Mass./London,1975),BooksVIIIandIX,andルlagna
Moralia,trans.G.C,Armstrong,LoebClassicalLibrary(Cambridge,Mass.
/London,1969),BookII,ChaptersXI-XVII.
3.Cicerowritesabookconcerningfr1endship,i.e.De/1〃zicitia.
4.SeeSt.Augustine,Co銘 」fe∬伽s,trans.W.Watts,LoebClassicalLibrary
(Cambridge,Mass./London,1968),BookIV.
5.SeeBoethius,DeConsolationePhilosophiae,trans.S.J.Tester,Loeb
ClassicalLibrary(Cambridge,Mass./London,1973).
6.SirThomasElyot,BookII,ChapterXI;Croft,II,123.
7.1∂id.,II,129-30.
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SubsequentlyhementionstheepisodeofOrestesandPyladeswhich
originatedinHomerandthatofPythiasandDamonasexamplesof
perfectfriendship.Then,inanindependentnewchapter,herelates"The
wonde吻llhistoryOfTitusandGisゆ 餌S,andwher吻isfullydeclared
thefigure(ゾperfetamitie."Theepisoderunsthus .InAthenstherewas
ayounggentleman,Gisippus,whobecameonverygoodtermswith
TituswhocamefromRometostudyandIivedinGisipPus'shouse.They
cultivatedatruefriendshipbetweenthem .Whenhisfatherdied,GisipPus
wascompelledtomarryandacquaintedwithalady,buthisfriendalso
fellinIovewith,andsecretlypinedfor,her,andfinallybrokedown
withaseriousillness,ofwhichGisipPuscompelledhimtotellthetrue
cause,andwhenhelearnedit,・notangeredathisfriend'slovetoward
hisownfianc4e,unfoldedaplanforTitustotakeadvantageoftheir
physicalsimilaritytomarryherinhisplace.
Thethingspassedastheyplanned.YetbeforelongTitusbecame
obligedtogobacktoRo皿e,andafterhehadtoIdthetruthbefore
peopleofAthens,hedepartedwithhiswifetowardsRome,where,
receivedjoyouslybytheRomans,helivedhappilyandhadmany
childrenbyher.Inthe皿eanwhile,hisfriend,Gisippus,was,ashehad
suspected,banishedfromAthensbypeople,allhisfortuneconfiscated,
onaccountofhisevildeed,HewenttoRomeinordertotellhis
misfortunetohisfriendandgetsomesolace.But,beholdingGisippus,
Tituscouldnotidentifyhisownfriendinpoorattire.Seeinghisfriend's
ingratitude,Gisippuspurposeddesperatelytocommitsuicidewithhis
knife,butpreventedfromdoingsobyhiswisdom,hesleptinabarn
tiredwithwandering.Justthenaruffianwhohadjustmurderedaman
cametheretofindhimsleepingdesperatelywithaknifebesidehim.He
tookuptheknifeandputitinthewoundofamanhehadsユainto
layhisguiltuponGisippus.Whenhewasbroughttothebarand
accusedofmurdering,herejoicedthathecoulddiewithoutusinghis
ownhands,andurgedtheofficertoputhimtodeathimmediately.But
Titus,sittingthenatthebar,identifiedhisoldfriendand「sawhis
misadventureatonceandfellonhlskneesbeforethejudgesandsaldI
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thathehadcommittedmurderandthatGisipPuswasguiltless,with
theresultthatthejudgesweremuchataloss.Thenoneoftheaudience,
thetrue皿urderer,advancedbeforethe`judges,struckwithstrangeness
ofthescene,andconfessedhisguilt.Thusthetruthwasdiscovered
andRomansextolledtherarefriendshipbetweenTitusandGisippus,
wholivedtherehappilyforsometime,Afterwardswhenthelatter
wantedtogobacktohisowncountry,Titusassembledarmyandwent
withGisippustoAthensandfinallyrestoredtohimhisformerland
andsubstances.
ThisisthestoryofTitusandGisippuswhichElyottellsinhis
bookasanexampleof"trueamity."ThereElyotputscqnsiderable
emphasisuponthenotionofcloseresemblanceofphysicalappearance
betweenfriends,ashedoesintheepisodeofOrestesandPyladeswhich
Ciceroalsoreferstoin1)θAmicitia.8Hecraftilytakesadvantageof
theideawhenTitusgetsmarriedinplaceofGisippusandinthis
respectElyot'sversiondiffersfromthatofBoccaccio.9Elyotdescribes
them:
Gisippus…natonelywasequalltothesaidyongeTitusinyeres,butalsoin
stature,proporcionofbody,fauour,andcolourofvisage,countenaunceand
speche.Thetwochildrenweresolike,thatwithoutmochedifficultieitcoulde
natbediscernedoftheirpropreparentes,whichewasTitusfromGysippus,or
GysippusfromTitus.Thesetwoyongegentilmen,astheysemedtobeonein
fourmeandpersonage,so,shortelyafteracquaintaunce,thesamenaturewrought
intheirhartessucheamutuallaffection,thattheirwillesandappetitesdaily
moreandmoresoconfederatedthemselfes,thatitsemednoneother,whan
theirnamesweredeclared,butthattheyhaddeonelychaungedtheirplaces,
issuinge(asImoughtsaye)outoftheonebody,andentringeintotheother.10
1nthethreeepisodesincommonthatElyotusesasrareexamplesof
"trueamity",wecanseethenotionoffriendshipinwhichthefriends
desireeagerlytosharelifeanddeathwitheachother.Elyotregards
8.SeeDb.Amicitia,trans.W.A.Falconer,LoebClassicalLibrary(Cambridge,
Mass./London,1971),ChapterV,p.135.
9.Boccaccio,Decameron,DayX,StoryVIII.
10.SirThomasElyot,BookII,ChapterXII;Croft,II,134.
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friendshipasaninseparablehumanrelationbetweentwovirtuousmen
unitedwitheachotherwithonestrongtie.Thisisnothingelsebuta
notionofafriendasanalterego,theotherself.
Thisnotionofafriendasanalteregoisanimportantfactorthat
hassupPortedthetraditionoffriendshipworshipsinceAristotle.11Cicero
oftenusesthatexpressioninhiswritingsi2and,moreover,itbuiltup
thefoundationuponwhichuniversaladmirationoftheElizabethansfor
anidealfriendshiprested.Generally,anidealfriendshipofthatage
reflectedthethoughtsofCiceroviewedinDeAmicitia.13Notonly
ThomasElyotbutotherwriters,philosophers,ordramatistsofthatage
admiredidealfriendship.JohnLyly,forexample,statesthatitisuseful
toamanbothinadversityandinprosperityandthatitisthemost
valuablegiftthatimmortalGodhasgiventomen:
afriendisinprosperitieapleasure,asolaceinaduersitie,ingriefacomfort,
injoyamerryecompanion,atalltimesanotherI,inallPlacesexpresseImage
ofmineownperson:insomuchthatIcannotte11,whethertheimmQrtallGods
hauebestowedanygiftuponmortallmen,eithermorenoble,ormorenecessary,
thanfriendship.14
ThisideaofafriendasanalteregowhichLylyadmiresherehasbeen
』
closelyrelatedwithaphilosophicalideaorsententiaofnosceteipsum,
"knowthyself
."
・Toknowoneselfistoknowa皿anasamoralexistenceandthe
sententia,nosceteipsum,hasbeenanimpotantpreceptimposedupon
allphilosopherssinceitsclassicalage.Itwasalso皿uchusedinthe
Elizabethanage.RogerAscham,forexample,inTox()philecs(1545),
says:.
11.Aristotle,The2Woo〃zacheanEthics,oρ.α'.,BookIX,ChapterVIII,p.
557,andルlagna,Moralia,oρ.cit.,BookII,ChapterXV,p.681.
12.See,forexample,De11〃licitia,oP.cit.,ChapterXXI,p.189.
13.Cf.JamesI.Wimsatt,``ThePlayerKingonFriendship,"ModernLanguage
1～eviewLXV(1970),1.
14.JohnLyly,Eゆ 肋 θs,TheComPleteVVorks,ed.R.W.Bond(London,
1902,rpt.,1973),Vo1.1,P.197。
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ThatwigeprouerbeofApolIo,Knowthyself:thatigtosay,1earnetoknowe
whatthouarteable,fitte,andaptev'nto,andfolowethat.15
ThomasElyotreferstothesententia,too,inTheGovernour,andstates
thatithelpstounderstandothermenandthatitisindispensableto
attainmentofavirtue,justice:
Andasconcerningeallmeninageneraltie,thissentence,knowthyselfe,whiche
ofallotherismostecompendious,beingemadebutofthrewordes,eueryworde
beingebutonesillable,inducethmensufficientlytotheknowlegeofiustyce.16
HeslsoadmiresitasagiftfromGod:"ハlosceteipsum,whicheisin
englysshe,knowthyselfe...suerlyitprocededofgod,asanexcellent
andwonderfulsentence."17And,further,theshortproverbwasvery
popularamongtheElizabethans.SirJohnDavieswrotealongmeditative
poementitled〈TosceTθ 、ipsum.Shakespeareemploysitmanytimesin
variousways.18ThesimplesayingwhichwassopopularamongEliza・
bethanwritersseems,asIsaidabove,tohavebeenconceivedofby
themashavingcloserelationwiththenotionofafriendasanalter
ego.Ithink.thatistheveryreasonwhyfriendshipworshiphadprevailed
amongsomanywritersandphilosophersfromclassicalagetothe
Renaissance.Onecanattainfullknowledgeofoneselfbyknowing
one'sclosefriendresemblingoneselfasifhewereanalteregoand
eventuallycanunderstandahumanbeing.ThisisunderstoodinAris・
totle'sNico〃zacheanEthicswherehesays``allthefeelingsthatconstitute
friendshipforothersareanextensionofregardforself"and「``the
functionofafriend,whoisasecondself,istosupplythingswecannot
procureforourselves."19Besides,inhis1し4agnaMoralia,theid6asof
15.RogerAscham,Toxoph〃us,TheEnglishレ 「07々3(London,1904),p.ユ11.
16.SirThomasElyot,BookIII,ChapterIII;Croft,II,212.
17.1bid,,BookIII,ChapterIII;Croft,II,203-204.
18.Forexample,∠43YouLゴ 加1t,ed.A.Latham(London,1975),III.v.57,``But,
mistress,knowyourself."Asforotherusesofthesententia,seeM.P.Tmey,
五Dゴ6'加a/yo∫thePプoverう3伽EnglandintheSixteen'乃and
SeventeenthCentz〃ies(AnneArbor,1950,rpt.,1966),K175.
19.Aristotle,TheNicomacheanEthics,oP、oゴ'.,BookIX,ChapterVIII,p.
549andBookIX,ChapterIX,p.557.
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alteregoandnosceteipsumincloserelationarestatedmoreclearly:
Nowsupposingamanlooksuponhisfriendandmarkswhatheisandwhatis
hischaracterandquality;thefriend-ifwefigureafriendofthemostinti・
matesort-willseemtohimtobeakindofsecondself,asinthecommonsaying
"Thi
sismysecondHercules."Nowtoknowoneselfisaverydifficultthing-as
evenphilosophershavetoldus-andaverypleasantthing,knowledgeofself
beingproverbiallypleasant.Directcontemplationofourselvesismoreoverimpos・
sible._Andso,justaswhenwishingtobeholdourownfaceswehaveseen
thembyIookinguponamirror,wheneverwewishtoknowourowncharacters
andpersonalities,wecanrecognizethembylookinguponafriend;sincethe
friendis,aswesay,our"s㏄ondself."20
ThesimilarideacanbeseeninTheGovernourandalsointhepassage
quoted「abovefromLyly'sEupheus.Elyotwrites:"inknowingethe
condicionofhissouleandbody,heknowethhimselfe,andconsequently
inthesamethingeheknowetheueryotherman."21
WehavesofarseenwhatideasSirThomasElyotattachesto
friendship:itisakindofvirtue,anditrequiresmanyothervirtuesto
attainitanditisaugmentedbysimilitudeofstud量esandmanners,
10ngcompanyandevenbysi皿ilarityinoutwardappearancebetween
friends.Inaword,itseemstohimthatafriendisnothingelsebutan
alterθgo,theotherself.Andtheideahascloserelationwiththe
sententia,nosceteipsum.NowitistimetoseewhatShakespeare
thinksoffriendshipandhowhedevelopshisnotionaboutafriendand
followthethemeoffriendshipinTheMerchantげVenice.
ShakespearederivedthemainstoryinTheMerchantqプVenice
fromItalianstorybySerGiovanni,11Pecorone,DayIV,StoryI.22But
hedepartedfromthesourcestoryinthathechangedrelationship
betweenAntonioandBassanio.InIlPecoroneGiannetto(corresponding
toBassanioinTheMerchantρ プVenice),afterhisfatherdied,followed
hiswillandwenttoAnsaldo(Antonio)whohadbeenafriendofhis
20.Aristotle,MagnaMoralia,oP.cit.,BookII,ChapterXV,pp.681-83.
21.SirThornasElyot,BookIII,ChapterIII;Croft,II,205-206.
22.SeeG.Bu110ugh,Narrativeand1)ramaticSourceso!ShaleesPeare
(London/NewYork,1957,rpt.,1966),Vol.1,pp.463-76.
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father's「bywhomhewasadopted.Shakespearechangedthisrelationof
anadoptedsontoafatherintofriendshipbetweentwomenofequal
status、Andthereisnothinginthepossiblesourcesoftheplay23that
suggestssuchrelationshipasShakespearedescribesinhisplay.T、henis
itnotthinkablethathewasthengivensomeinfluencebySirThomas
Elyot'sTheGovernour,orthatatleasthis皿indwaspreoccupiedwith
thesameideasasthosewhichcanbeseenintheepisodeofTitusand
Gisippusandinotherchaptersconcerningfriendshipinhisbook?
Now,toshowwhatinfluenceShakespearereceivedfromTheGov・
ernour,Iwillmakeclearsomeresemblancesbetweentheepisodeandthe
storyofTheMerchantOfVenice.Fortherearecertainlysomeresem・
blancesbetweenthemintheimportantrespects.241nthefirstplace,
thereisaconflictbetweenlove(i,e.betweenamanandawo皿an)
andfriendghipklovebetweentwomen、ineachstory,Oneofthetwo
menwhoareunitedwitheachotherbyastrongbondloffriendship
sacrificeshimselfandgetsintodangerforthebenefitoftheother.
Gisippusgiveshisloveexpectedtobehiswifetohisfriendbecause
withoutdoingsohecouldnotkeephisfriendfromdyingfrombroken
heart.Onaccountofthisdeed,aswesawabove,heishated,condemned,
andbanishedbyhisfellowcountrymen,andfurthermore,heisonthe
pointofIosinghislife,accusedofmurderingofwhichheisinnocent.
LikewiseinShak6speare'splay,Antonioisobligedtoenterintoabond
ofone-pOundfleshwithShylock,ofwhichonaccounttheformeris
exposedlatertoadangerofbeingkilledbythelatterinthecourt.
BothBassanioandTitus,receiversofthebenefit,hesitateatfirstto
23.Cf.ibid.,PP.463-514.InadditiontoI.ZPecorone,hecitesThe/ewo/
ルla〃αbyChristopherMarlowe,GestaRomanorum,111>'ovellinobyMasuccio,
andotherstoriesorpoemsaspossiblesourcesorasanaloguestoTheMerchant
oノ γenice.ButnoneofthesestoriescontainsanythingthatShakespeare
wouldrelyonforhischangeofthestory.
24.Theirresemblanceshaveneverbeenremarkeduponbefore.OnlyD.T.
StarnespointsoutthatthereareoccasionalechoesfromTheGoverno〃ノin
TheMerchanto∫ 「Venice,buthedoesnotindicateanyparticularplacein
it.SeeD.T.Starnes,"ShakespeareandElyot'sGovernour,"乙「niv.o/Texas
StudiesinE巳nglish,No.7(Austin,1927),112-32.
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takeit,attheprospectofthefuturedanger.Bassaniosays,``Youshall
notsealtosuchabondforme/1'11ratherdwellinmynecessity,"25
whereasTitussaysthat"itwerebetterthatahundredsuchevnkinde
wretches,ashe[Titusコwas,shuldeperisshe,thansonobleaInanas
wasGysippusshuldesustaynereprocheordamage."26
1nthesecondplace,bothbeneficiaries,intheirturn,savetheir
benefactorsfrom,thedangerintowhichthelattergetforthepurpose
ofsupportingtheformer'smarriage.InthecourtwhereGisippusisac-
cusedofholnicideandabouttobecondemnedtodeath,Titusconfessesし
hisguilt,thoughheisactuallyinnocent,inordertodeliverhisfriend
fromfalseaccusationanddeath.BassaniosaystoAntonio="TheJew
shallhavemyflesh,blood,bonesandall,/Erethoushaltloseforme
onedropofblood."27Healsoofferstwice,andlatertentimes,asInuch
asAntonio'sdebt.28Theseexamplesreflectclearlythenotionofanideal
friendshipinwhichthefriendsdesireearnestlytopossesseachother's
lifeincommon,orratherwishtodieforthesakeoftheirdearfriend,
and,wha㌻ismoreinteresting,itisinthecourtthatbothBassanio
andTitusexpresssuchdesireorwish.
Thirdly,therearecertainechoesfromElyot'swordsaboutthe
notionsoffriendshipinthefollowingspeechofPortia:
zncomPamons
Thatdoconverseダ η4wastethθtimeto8ether,
Whosesoulsdobearanegallyokeoflove,
Theremustbeneedsa勲 θProPortion
()fliηeaments,ofmanne7S,andofspi7it;
WhichmakesmethinkthatthisAntonio
Beingthebosomloverofmylord,
Mustneedsbelikemylord.Ifitbeso,
25.
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
丁加Merchanto/Venice,ed.J.R.Brown(London,1905,rpt.,1966),
1.iii.150-51.Myquotationsfromtheplayaretakenfromthisedition.
SirThomasElyot,BookII,ChapterXII;Croft,II,143-44.
1フ短Mer`hantoアVenice,IV.i.112-13.
ThesewordsanddeedsofBassanioareverysigni丘canttotheinterpretation
ofthetheme.FortheyshowthatBassanio,玉ikeAntonio,haslearnedtogive.
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Howlittle,isthecostIhavebestowed
Inpurchasingthesemblanceofmysou1,
Fromoutthestateofhellishcruelty!29
HerewemustrememberanothernotionthatElyotattachestoanideal
fri6ndship,foritisthatnotionunderlyingthewords,``alikeproportion
ofliheaments,ofmanners,andofspirit,"thatheemphasizesrepeatedly
as,forexample,hewrites:
Betweneallmenthatbegoodcannatallwaybeamitie,butitalsorequireth
thattheybeo∫8θ 〃zblableor〃20c乃 θ1ゴ ゐθ 〃zaneアs.30
andwritesagainabouttheepisodeofTitusandGisippus:
Thisexampleintheaffectesoffrendshippeexpresseth(ifIbenotdeceyued)
thedescriptionoffrendshipengendredbythesimilitudeofageandpersonage,
augmentedbytheconformitieofmanersandstudies,andconfirmedbythe
lOηgecontin%a%nceofCOmPany●31
SomeeditoremendedthepunctuationofLine15inPortia'sspeech
quotedaboveinordertoavoidthe"`nonsense'oftwofriendshaving
tobealikephysically"andothereditorsinterprettheword,"lineaments,"
figurativelyas"characteristics."320nlyG.Steevensshowsthattheidea
isimpliedhere,quotingtheSecondPα7'げHenり21γ,ActII,Scene
IV,Lines265-66.33ThatSteevensisrightcanbeconfirmedbysupposing
thatElyot'sviewtowardsfriendshipexercisedsomeinfluenceupon
Shakespeare.ForwecanhardlydoubtthatwhenhewrotedownPortia's
phrase,``a1繭8prof)ortion/(≧プlinea〃zen彦5ノ'Shakespearehadinmind
thepassageofThomasElyotthatIquotedbefore,"Gisippus...natonely
wasequalltothesaidyongeTitusinyeres,butalsoinstature,pr(》
porcionqプbody,fauoz〃,andcoloz〃 ρプz厚sα9θ,oo2〃ztenaz〃lceandspeche.,,34
And,besides,canwenotsaythattheexpressionofShakespeareinthe
29.
30.
31.
32.
TheMerchanto!Venice,III.ix.11-21.
SirThomasElyot,BookII,ChapterXII;Croft,II,123-24.
Ibid.,p.161.Theitalicsrnine.
SeeTheMerchantofVenice,oP.cit.,theeditor'snotetotheword
mentionedhere.
33.SeeTheMerchantofVenice,ed.H.H.Furness(NewYork,1888,rpt.,
1964),andmyfootnotejustabove,n.32.
34,Seeabove,p.73.Theitalicsheremine.
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quotationabove,``co〃zpanions/Thatdoconz/erseandwastetheti〃ze
together,"iscreatedthroughthedramatizationof"longecontinuaunce
ρゾco〃zPanヅ'inElyotp
Lastly,muchimportanceisattachedtothemarriageringinboth
stories.InElyot'sstoryitisusedtoshowtheidentificationofthe
bridegroomatthenightofmarriage:
Andfirsthe[Titus]swetelydemaundedher,ifthatshelouedhym,anddayned
totakehymforherhusbande,forsakingallother,whichsheallblusshingwith
aneyehalfeIaughingehalfemourninge(asinpoyntetodepartefromhermayd・
enhede,butsupposingeittobeGysippusthataskedher)affirmed.Andthan
heeftsonesaskethherifsheinratifiengethatpromi3ewoldereceyuehisrynge,
whichehehaddethereallredy,whertosheconsentyngeputteththeryngeon
her[f]yngerandunlosethhergyrdell.Whatthingeelshedyd,theytwoonely
kneweit.35
Thusheputsmuchmoreemphasisuponthefunctionoftheringby
comparisonwiththatofBoccaccio.Shakespearedevelopedanddramatized
itintotheringstoryasweseeinTheMerchantげVenice.Although
jtseemsthathegivesdifferentIneaningtotheringbyreversinga
giverandareceiver,heheightenstensionofthesituationintheaudi・
ence'smindandatthesametimeaddsadoublycomicaltouchtothe
story.ForitresumesthesamemeaningasthatofTituswhenPortia
says,"PardonmeBassanio/Forbythisringthedoctorlaywithme."36
Withtheseinmindwecangofurtherintheinterpretationofthe
play.Attheverybeginningtheheroisseizedbymelancholywithout
apparentcause.Thissituationhaddisturbedthenlindsofmanyinter-
preters,too,andcausedthemtoproducemanykindsofinterpretations.
However,comnlentinguponit,theeditorofArdenEditionoftheplay
saysrightlythat"SinceAntonioknowsaboutPortia〈cf.11.119-21>,
theiIn皿inentpartingwithBassanio,hisfriend,isamplemotiveforit."
Iagreetohispointofview.YetIthinkwecanmakethemotiveclearer
35.SirThomasElyot,BookII,ChapterXII;Croft,II,145-46.
36.TheMerchanto!Venice,V.i.258--59.
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byconsideringitinrelationtoElyot'streatiseonfriendshipwhichreflects
Elizadethanviewtowardsanidealfriendship.Whentheplaybegins,we
hearAntoniosay:
Insooth,IknownctwhyIamsosad,
ItwearieSme,yOuSayitWearieSyOU;
ButhowIcaughtit,foundit,orcamebyit,
Whatstuff'tismadeof,whereofitisborn,
Iamtolearn:
Andsuchawant・witsadnessmakesofme,
ThatIhavemuchadotoknowmyself.37
1tisverysifnificantthatAntoniohimselfindicatesherethathehas
losthisself・knowledgeandbecomea"want・Wit",notonlybecausethe
appellationgivesusκtheelementsofcharacterthatareneeded,inthe
scenewithShylock,togiveanairofconsistencyinthesealingtothe
bond,"38butbecauseitremindsusofarelationshipbetweenthe
sententia,nosceteipsu〃z,andtheessentialideaofafriendasanalter
ego.AsJ.RBrownpointsout,AntonioisalreadyinformedofBassanio's
"secretpilgrimage"
,anditisalmostobviousfromhisletter39toBassanio
afterheforfeitedhisbondthataconflictbetweenloveandfriendship40
isimpendinguponhim,sincehemustbeseparatedfromhisfriendby
lovebetweenBassanioandPortia.Thenwecansaythattheprospect
ofdepartureofhisfriend,alterego,"asortofimageofhimself,"causes
himtolosehisself-knowledgeぐ`Ihavemuchadotoknowmyself')
andtobe``sad."
Antonio,whohaslosthisself・knowledge,皿ustsufferforawhile
untilPortia,Bassanio'swife,delivershimfromShylockandredeelnshis
wealthsymbolicallybyhandinghimaletterthatteUshimasafe
37.1bid.,1.i.1-7.
38.H.H.Furness,oρ.cit.,p.3.
39.1.e.,ざ`Swee彦Bassanio,myshiPshaveα〃miscanied,〃2ycredi彦07s8row
cruel,〃2yestateisverylOW,〃tybond'Othe/ewisノ'orfeit,and(since
inPayingゴ',i'ゴSゴ〃3PossiblelCO%141ive),α〃4θ う'3arecJθα〆dbetween
youand1,ゴ ア1〃iightbatseりouat〃 ηdeath'notwithstanding,use
yOUグ」ρleaSUアe,一一ゴノyo麗710びedonotPθ7suadeyOU'000〃ze,1θ'not〃2y
letter!'(III.ii.314-20.)
40.WesawtheexampleinElyot'sepisodeofTitusandGisipPusabove.Yet
thereweremanymoreexamplesinaso-calledfriendshipliterature;for
example,JohnLylゾsEndimion(c.1588),GeorgePeele'sOldWive'sTale
(c.1591),RichardEdward's1)amonandPythias(1571),etc.Asforthe
detail,seeRalphM.Sargent,"SirThomasElyotandtheIntegrityQfThe
7「woGentlemeno/Verona,"1)ノV4LALXV(1950),1169-70.
82コ 「heI～eviez〃o/Liberal/lrtsハXo.57
returnofhisships.Thenheattainshisself。realization:"Sweetlady,
youhavegivenmelifeandliving."41Hethoughtthatmarriagedis-
solvesthebondwhichbindsfriendship,butnowherealizesthatthe
contraryistrue.Hehasgainednotonlyhis``1ifeandliving."Buthe
haslearnedthroughthecourseoftheplaythatonereallygainsby
giving,andthathemustgive,皿ustsacrificehimself,soastogain.
Hegavehisownfriend,asitwere,aswellashiswealth,toPortia.
Butnowhehasgainedmorethanhehadgiven:Bassaniohasreturned
tohimwithanewfriend,Portia,Sohecanhappilyattendatthe
three・foldharmoniousceremonyofmarriagebetweenBassanioandPor・
tia,GratianoandNerissa,andLorenzoandJessica,inBelmont.After
al1,asNevillCoghillpointsout,42thoughfromanotherpointofview,
theplayreflectstheformulaofacomedyofVincentdeBeauvais:
Co〃z〃zediaPoesisexordizamtristelaetofineco〃z〃zutans.
Inconclusion,wearejustifiedinsayingthatShakespearehadin
mindSirThomasElyot'sTheGovernourwhenhewroteTheMerchant
cゾ 「レ「eniceandthatidealfriendshipinsisteduponinthatbook,especially
theepisodeofTitusandGisippus,stimulatedthedramatist'simagination
tointroducethethemeoffriendshipintheplay,departingfromthe
sourcestory.Furthermore,somenotionsofSirThomas
idealfriendshipaccountforthelinesinPortia'sspeech
difficultformodernreaderstointerpretandforAntonio's
otherwiseinexplicable,intheverybeginningoftheplay.
Thisplayisaboutamanwholosthis
bosomfriend,hisalterego,lefthimand
selfandattainedself・realizationthroughrecoveryofhis
wecanunderstandthedramamorefullybyconsideringit
withthenotionsconcerningfriendshipofSirThomas
Shakespearetakesadvantagetopresentthemaintheme.
411.TheMerchantofVenice,V.i.286.
42.SeeNevillCoghill,``TheBasisofShakespearianCornedy,"
Criticisnt1935-60,selectedbyAnnRidler(London,1963,
204.ThequotationinLatinjustbelowistakenfromthere.
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rpt.,1970),p.
